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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТУРА ОБТЕКАНИЯ 
ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ ОСНОВАНИЯ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ 
ПРИ НАЛИЧИИ КРИВОЛИНЕЙНОГО 
ВОДОУПОРА 
В рамках двумерной теории установившейся фильтрации 
строится плавный подземный контур гидРотехнического со­
оружения, углы которого округлены по кривым постоянной 
величины скорости фильтрации, в случае, когда нодопрони­
цаемое основание подстилается криволинейным водоупором, 
в состав которого входит горизонтальный участок, характе­
ризуемым постоянством скорости обтекания. Решение соответ­
ствующей многонараметрической краевой задаqи теории ана­
литических функций осуществляется с помощью применения 
принципа симметрии Римана - Шварца и полуобратного ва­
рианта способа годографа скорости, впервые предложенного 
П. Я . Полубариновой-Кочиной и И. Н . Кочиной [lj . Приводят­
ся результаты численных расчетов и дается гидродинамиче­
ский анализ влияния основных физических параметров моде­
ли на форму и размеры подземного контура плотины, горизон­
тального и криволинейных участков водоупора. В частности, 
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установлено [2J, что увеличение действующего на гидротехни­
ческое сооружение напора и уменьшение скорости обтекания 
приводят к росту всех размеров плотины, а также горизон­
тального участка водоупора. Отмечаются предельные случаи, 
когда водоупор на всем своем протяжении является либо гори­
зонтальным (случай [1]), либо криволинейным (случай [3]) . 
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О НЕКОММУТАТИВНЫХ КОГОМОЛОГИЯХ 
ПОЛУГРУППЫ СДВИГОВ 
Рассматривается модель унитарного коцикла полугруппы 
сдвигов, основанная на технике внутренних функций в про­
странстве Харди аналитических функций в верхней полуплос­
кости. Построенная модель позволяет конструировать коцик­
лы, отличающиеся от тождественного преобразования на опе­
раторы класса Шаттена 6р, р > 1. 
